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Número 152. Miércoles 30 de Diciembre. Año de lSf)8. 
DE L A PROVINCIA D E LEON 
Sesujcribe á.'cste' periidico en ja Redacción casa (lo^Sii.^ii^ON á.iVp'ra.' cl/íemestr^ y 3ff el^triiriéstre' pagados'antibipados. Los annncios se insertarán á medio rea 
' liiej/o' ijiú los Sres.' Ál'caldes \j'Secretarios reciban los números úet Bolélin 
ij'M comspó-ndan al ilistrUt>:: dispórldrán qúc'se ñj'e m ejemplar en el sitio del 
¿MmMe.ióiMéptrmmtetrA tortH-al'ttciWM'Himro. éigmtnt*.-
'Los Secrélarios ciiWarán de eouMmr los Boletines coleccionados ordenada-
'ineñiepara su encuadérnación 'que deberá verificarse cada año. 
- ESTADÍSTICA;—GIRCULAIU' ¡ ' 
:'.' '. . Núin .^33 , .', ' 
Haliiéndí) dijtermin.nlo la Jun-
ta gfineralule1 'Estadística: reunir 
¡l la inaybiíj brevedad posiblemn 
estado'cfu'é' compréñdh ol niime-
ró'ile mozos' 'sorteados que para 
e l s reemplazo ¡'del- Ejército ¡ hu Uo 
en el último decenio én cada uno 
de los'¡pueblos' de Itc Península; 
encargo muy especialmente á los 
Sres. Alcaldes de fistafpróvincia ¡ 
qiie se sirvaníformar con urgen-
cia dicho estado observandoicomo 
hasta aquí el iriteré's y exactitud 
que son indispensables en el i m -
portante • ramo'"' de Estadística. 
León 29 de Diciembre de 1808. 
— E l Gobernador, l'omás de A. 
Ardtirius. ' - ' 
Núi». 439. 
MINISTERIO IH'. I.A GODEHNACION. 
SUBSECBETÍIUA. — NEOOCUÍO 5." 
Circular - , 
- P o r el Ministerio de Estado se 
participa á este de la Goberna-
ción que el encargado de nego-
cios ide Espaila en Rusia ha ex-
pedido la circular .que sigue:. 
«Ministerio ^de,, Estado.—Sec-
ción política.— Copia. trad ucida. 
—Ministerio 'impérial de'Nego-
cios Éi t rangétós .—Departamen-
to de rélacionés interiórese—Nú-
mero 7.230;—Girculari-^Sán Pe-
tershurgo g de Octubre' do 1808. 
— Sr.' ericarg'ado de Negocios: 
Habiéndo las dutórii.lades corapé-
tentes sindicado ' varias veces al 
Ministerio = Imperial, que: a lgu-
nos extrangerosisoipresentan én 
nuestras, fronteras sin estar pro-
vistos de pasaportes, nacionales 
creo deber .suplicar ¡i V. Sr.: B n -
cargaiq'do,Negocios,; en interés 
iiiísiuo de.'ldsUiidiyíiluos'de sú 
Nación, qtíé téfigii la; libndad'de 
dirigirse ¡i quien de: derecho cor-, 
responda,,' para¡q-!ié haga saber á, 
los súbditos tí.spafloles,' qjie ¡los, 
que desearen .venir ¡i s Rusia haa, 
de proveerse de un, pasaporte 
nacional, (5 ipor lo menos de ,un 
Itinerario,- que, harán; visar ¡ en, la 
Legación ó en . el consolado i m -
perial cl.e.Eusia, á fin ¡íe.eyitar el 
disgusto/do no poderíos; admitir 
en el territorio ruso ft, su llegada 
á.,61. : Será, igualmente, con ve-; 
niente que los capitanes de Bu-
ques no, recibirán t4 .bordo, n i n -
g ú n estrángero,; que no, estubie-
ra pMyisto.de su .correspondien-
te (pasaporto adornado .del referir 
do Visto.—firmado \Vestinanu. 
—rlSstüjcpnforme». , 
Lo que pongo .en conocimiento 
de V. S-.-do orden; del,Sé¡Ior,,MÍT 
nistro de la Gobernación para los 
efectos correspondiontes.i j . , 
: Dios.guarde'á. V. S.; muchos 
años. Madrid l S de üiciombre de 
1868.-151, Subsecretario, Alvaro 
Gil Sanz. —Seüor.tíobornadpr de 
la provincia do León. 
HiClENDi.— NEOOCIÍDOUMC8. 4t;,¡ . 
fSuní. 4401 
En el sorteo celebrado en Ma-
drid el día 23 para adjudicar el 
premió de' 250 escudos concedido 
en cada uno á las huérfiwas de 
Militares y patriotas muertos en 
cámpafla, há'cabido en suerte di-
cho premio i D." Fermina Isa-
bel Vela, hija de 'D. Alfonso ve-
cino de Mazar de San Juan, 
muerto en el campo del honor. 
Lo que se inserta en el Melin 
oflcial. de órden del Sr. Director 
general de Rentas Estancadas y 
Loterías para que llegue'd'noticia 
de la interesada'." 'Leon-ÜO de Di-
ciem6re.de 1808..—Tomás do A. 
Ardérius. ' 
' cial, en unión con el Sr. Comisario de 
; üuerr.ii.^e esta ciudad.^haiiifíjadOApara 
i el;.abqfio á'iios>de las especies de, Su-
(uinistrós militares que' se, hagan du-
j rante el actual raes de1 Diciembre; á'sa-
! ber: . : ' ' • ' ; : ' ' i ' ' :'• ' • . ' ' • 
Ración de'pan,'de' veinticuatro'on-
zas castellanas: cielito treinta y siete mi-
lésiraas.'',';^ ',' ,' ('.., . , , 
F«|iiégé' ;de!<i»l)id*: ¡jlr^i; (wnidai, y 
setecientas hoyenta y cinco iniíésimas.. 
. Arroba de paja: cuatrocientas cua-
renta y.ocho milésiinasr, , , !• 
| Arroba de aceite: siete: escudos, 
* echocientaa treinta y cuatro mttésimas. 
| Arroba de carbón: trescientas ve¡ni 
• te y dos milésimas. ' ' • 
! Y arroba de lefia: ciento sesenta y 
: dos milésiiiias; 
| l.o que se ha acordado.hacer público 
I por inedio.de este periódico oficial para 
i que ios pueblos interesados, arreglen í 
; estos precios sus respectivas relaciones, 
: y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
, articuló 4.'de la Real órden circular de 
, 15 de Setiembre de 1848, y la do 22 de 
! Marzo de 1850.' León 22 de Diciembre 
¡ de 1808.--El Vicepresidente, Eleuterio 
González del Palacio — P A. D. L. 
D. V.—rEI Secretario interino, Juan 
Antonio Hidalgo,. 
Caccu dc\ Ití de Diciembre'.—Núm. 'SSZ. 
JIIMSTEIUO DE LA GOBEItNACIOiV. 
OBCRETO. 
l mo por decreto de, 4 de Noviem-
t bre, mientras se formula un plan 
'• definitivo; como individuo del 
• Gobierno provisional y Ministro 
j de la Gobernación, 
, ; Vengo en resolver: 
1. ° • Quedan suprimidas ias 
Juntas provinciales y municipa-
les de Beneficencia, y deroga-
das por tanto las leyes y regla-
mentos que á dichas Juntas se 
refieren. 
2. " Todas las funciones direc-
tivas y ; administrativas que las 
expresadas Juntas desempeña-
ban, quelan refundidas en las 
que competen ü las Diputaciones 
provinciales y Ayuntamientos, 
conforme á las leyes orgánicas 
provinciales y municipales. 
, 3." Quedan declarados cesan-
tes todos los empleados en las 
oficinas y dependencias do d i -
chas Juntas. 
4. ' Las Diputaciones provin-
ciales y Ayuntamientos nombra-
rán, .en uso de sus atribuciones, 
los empleados que juzguen ne-
cesarios para el despacho de los 
negocios de Beneficencia. 
5. * Los fondos, documentos y 
efectos de las Juntas provincia-
les y municipales de Beneficen-
cia, serán entregados con las for-
malidades corresptndientes á las 
Diputaciones y Ayuntamientos. 
Madrid 17 de Diciembre de 
1808.—El Ministro de la Gober-
nación, Práxedes Mateo Sagasta. 
DIPUTACIÓN PROVINCUI^DE JUBOS. 
ADMIMSTIUCIOK LOCAL.—NEOOOHHO 1.' 
SUMINISTROS. 
Núm. 441.' 
Precios que esta Uip'qUcion provin-
¡ ' Las Juntas provinciales de Be-
i' neficencia que debieron su origen 
' al espíritu centr»lizador domi-
í riahte en la Administración pa-
. sáda, no están hoy eii armonía 
respecto' '& su nombramiento y á 
sus atribúeiones con la ley or-
gánica provincial dada por el 
Gobierno óon fecha 21 del próxi-
mo pasado mes de Octubre. 
Consecuente con los principios 
proclamados en nuestra glorióla 
revólüciori; deseoso de que tanto 
la provincia como el Municipio 
tenga toda la independencia y 
vida propia que les corresponde; 
y completando el sistema de Ad-
ministración iniciado ea este ra-
Gaccu del 2 1 de Diciembre.—Ndm. 33li. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
E l decreto expedido por el M i -
nisterio de Hacienda el 15 de esto 
mes sobre liquidación y arreglo 
de la'Caja general de Depósitos 
hace necsario adoptar una medi-
da general respecto á las imposi-
j ciones que por varios conceptos 
j tienen en la misma las provin-
cias y los pueblos. Partiendo del 
¡ principio de que lo que interesa 
¡ á l a s Uiputacionés y á los A y u n -
! tamientos es tener disponibles »n 
totl.i ocasión, los. fondos .impuesr 
lus.si liu Jo ¡itondor & los ohjolos 
•X que por lus loyos SB l ialíaa 
• lostinailoá, m;i3 beneficioso ha 
do .si;i' s in lllul^;tll,io;u• las cajjtts 
ilis i'aíjo por liajuis JeLTesoro, fá-
cil y vonUijflpaagP^gtgH 
hlos, que a g a ^ | t o i | É t n p | l « p -
togro A na p l ^ a ifaefi iwloMor 
mas que soa bfertiJ^fí&^jprdaCJíor' 
"Ira parto, según ol citailo de-
urc.Ui, la admisión en la Caja do 
(i(![)ijsitos voluntarios en efectivo 
y no devongiindo los necesarios 
interés alguno;_es__de _.evidente 
'co oyen ieiTcia .qüe IpsJuSGBs rey 
'ciliá'ri 'éri' msérip'cioriie's'el 'íínpái'-
to íntegro del 80 por 100.do.los 
" bienes, do .Propios . e q ^ I i M Q f » . 
Aporque MSs ' ' .^Qp i^;'4^lW^W. 
quo inspiraron l a ley d¿ 1.° de 
Abr i l do .1859, y la. insurrección, 
de 1 0 de Julio del mismo año, que 
niaiVdó'résEÍrvar^epósitó'daéffiiíie-
tíilico' fcii téríiórá aparta •' 'do '• dicho 
80 • poiiaooj'tenV Quedado1 •tqíal^ 
iivéhitsido3yirtdadas',cóh|la''''nui!-¡ 
va organizacioü'dé'la'Gnjá! - f «»• 
Por todo:'ltt'louál,"de<ádüéído 
con el'Éóii'séjo de-í t ínis tros! en 
uso'd(>lft^facültadéfqúélm'el'e6iíl1-
pOten éouío iridividub-'diál GSbiéíi 
no!-provistónal! 3J'temiátó:ó'?aea'la 
Gobei'ni'cioili'l- !» «' .'••'•I» ^ « w i ' 
Vongo en decretar lo sigtiien^ 
•tejiili i.iñKtiaatt'i t e l w t e t - ".!: 
rtlenloi-I i»1 "li'os' Á'y'untamiéhi 
tosfqjie 'n'o'' hnbiéHén •hééhb',í6's6 




parto :dó daB'oatttid'ades W :mSt'íí+ 
•lico qne'Jtienén 'impuestas eii' l a 
:(víija:'genhral'de:'Dépbsitds;'pro-
céiíeiites uleilii' terjeéfaV. parte ;(íel 
80 por 100 do sus biáneS'áe'pró-
•pios ' V-prididOBi ?d í^ór 'cüaíqnier 
otro conooptojiprófedéMii^éri él 
término-¡Uv-'SO'cliasj^contados dtes-
•dni lá^publidncion déJostí¡ Iclécretb 
-oA los •respectivd's Ból&tities ofi-
ciaks deijas 'provraoidsj ' á'^biiri' 
Jeaif sns^oartas'deipá^o'-^ les'in' 
•tensas••mo'-cóbrádosf pbr' bonos 
del Tesoro -de los'con'signád&s-én 
•dicha; Gaja genrcral isegüü-él art 
-61*; del; decrettí - expedido > por .'él; 
Ministerioi de'Hacienda'eW: 15' de l ' 
• " h c t « a l ! : i ' ' ¡ t í bn¡.«i/ . i 
•TiÁrt'. á / s i agúa l^ oánje-y' eh élI 
• pfopio^énhiho '< hariinias ¡Difü- ¡ 
taciones provinciales de las i m -
posiciones en efectivo y de los 
intereses no cobrados 'dé' los mis-. 
y!l)P3,que.,tuvieren eii,lj»;;(i!;ijií:{jc \ 
Depósitos y no-Jiubioren desti-
nado a l empréstito nacional, pro-: 
cedont.esdo lo's'bienes de las pro-' 
yipcias enajenados, y, do los .eré-i 
"ditos': cjíneig4 '^tíci'?'w:1 ' í ^ B r 
"pübStbé' ' pwvinMléé! jpa'r.V 'dons:-
t^ícciídiv dé'.'fciwltóí 'co'fíe'd'ciq-
'Üfitó'fí ' de' cíialfiliíerá4 'ót'ri prd¿-
' c d d t í h ó i a ' . ' • ' '''.•'"'•'''•''•,,! .' 
, f b'spe'étif amerité!' 'íaS' D'ipátadicii-' 
! ines' y'" los'' Ájnintaihieñtos ; . q u é -
'dnráii'1 'dé^osiíadod í.'p'n' lA,|m.iSi|iiik 
(JálVgeiieml'eh 'có'pibrniyád 'éoi 
''eí'-'díf cítáííd'dóí-
.ereto, da. 15.de &&e>. mes. .,coniir..,(,liecl)as. por, algunas , \ m fciax^y.^ 
nuando afectos á las propias obli ! :"~ ' ' 
'! 
gaciones, y sujetos k las mismas 
disposiciones legales que los de-
piMtos^^et&UdtpbTMivie pr'ó-
A í ^ 4 * ' ^ í 1 ' g ^ ^ M r ^ P ^ e d i -
|is Hpnw » d n d B Í 3 í | | ^ j ' i n -
lirfU e^losvpresupujpfó's He 
ra enhij^mSfenoto-; 
os provinciales y miímoipales. 
A r t . 5." Las Diputaciones y 
los Ay untamientos recibirán res-
guardos^dg^s (¡ant|df.des to^h 
cionaviiis ^u1* ^io1 a,lcáncen. a*cn^ 
"bnt erimpprTe'He'un I5ono,„cus-
. ^ O ^ o n & r ^ ' M ^ S e g g s / 
puesto de ingresos. I Í . , 
„;,A¿t.. 6.° Tanto.;en,-las..liqui-
dacioaes ,pendientes del 80 por 
100¡ilérlós; ftienes' dé Projíbs veii- ' 
didbsí'; ébino i 'eá'las' ' que éorres-
pondán"á-lps qué ítbdávía«nó'' sé' 
han ¡onagenadn, sei hará el pago 
áclos-.pKéblqs por élitotail len insr-. 
cripciones intrasferibles. 1.„( 
.l.,Ar,í,1,7.*,.liT/)da¡i las cwatiflgfcs 
tamientos deban consignar en la 
Caja general de Pep^sitosr'len 
éuiriplmné'iíto..:'!tl'S ?:ÜispoMciphes 
gre'sáTÍdo 'én'"!!!'' mismá'opmb 'de-
ptísitos nebesarios;>! i cualesquiera' 
qdfeiáeán'iíüiproBédéñéiaBy'afiliT-
eaoioni'y hasta tanto .quernoise 
qr4ene,,p.tra'C.dS8Í.¡n)íí.,. .'i. b i i ó n i 
A r t ; 0..v -Los Goíiij^íi i lyresfyjin 
m í ^ n y ^ i^ i t i r^ , i>¿or | i i ' i l ^ i in -
.y.a^&t^SlihUteiíd. ñ g . . ^ ) ^ ) ^ ' ^ 
que"se exprese; 
d'ádes' • qüé:' ía11 prbvihciíi1' y "cada 
'ún¿.ydé''ló§l'p'ü'ebtós'teniah'en'Ilá 
tíaja' de* •üep'dsitosí y'.lpSiiBtérSr' 
ses^véncidos'y no cobrados.' • " 7 
•.!. 2^° iLa procedenoia' dá los de* 
pÓSltOS.ti ; .ííMÍ •»!. •iKliii's.ilDf' •¡- •"•i 
•j Ki^ is i í^b lBff te - . íe t i lM mismos 
j i j v.fjtí ida, sp.iflo, ^ usc^icipn #1 . pn^ T 
^res|it;oínaciona|,i;|,q ; 
lr,4- o.feMpaffe.-ao^suscrit,! j 
'cáhjeada pdr boti'os del, Tesón», 
según el presente''<lBcretd;:''l'J::f 
5.". Las -séries,?y: numeración 
d^..,dioh^ bonos,;,,a^igfladp^,á.i,1a 
provincia y 'a cada pueblo.''' 
Y,6i ' ' ' ' ' ] i l impbrté de'lós'resí 
dúos. 
Ar t . 9.° Quedan'derogadas la 
l e y de * 
Ifetrücp'ión 
'my^V^ViW !9 í . . í i ' í .< íé lps ' '< í í? 
. tin0V./expi,.6sand<vca3o..que,la 
luííionafias en ol porsonal do'l^s Sjgntii/revolucioiiaria do esa ca-
Almotacenes. nombrados para errai tUÍ 'hul i iere hecho alguna alte-
planteamiento del nuevo sistema ración en este servicio, si la per 
de posas y^iedidas , asi <|r ' - — - « « a * . « — -« J 
tambieivá la 'prówbicion impi 
ios «tan^Máes jqiie Baifícle a 
b a n i i n i j | a r i^ a" exaátiiucf 
l ^ ^ m j p i l i ^ i j subtra^pntci | 
pesar ^meiit: 
Visto lo inanifostado por varios 
Almotacenes aceroá del estado 
s. a. yueaan aerogaaas l a 
le l , ° , d e . ^ M .i^ e J859, la 
icpión!; dp! 1','* 'jff¡ f.ulip,'; íd^l 
^arte.^u^ sé .pp^nga,!!.! "presente 
dpcret'o, d esté por é l mou. , 
" J: Mafírid: g'O1 •W'D.i^emWe ''dé 
;-('Gii(iela'dcl SS-'de'Diclcmb'ro.^Niím; 338. 
•.fnilffsfymy Conmicioi,V;:. t 
síqn''p_eiripaii^ntg.:^ pesás . ' ^ ' i ^ j -
íida's réspectó'a las atteracio'nps 
sona pj^giijiiv^tieuo el t i tulo do 
ugenijíft) míjfnfeti'ial, d ha sido 
de^pnipTOPacion en la Co-
[©p'ermftljpíite de pesas y 
KdintícuvósVreauisitas son i n -
(?ep\q^a S5íl\all¿esíe spr^ieib: 
í ' Visro''lo q(uo^t-^obérnadbr de 
"IST'prdviñpia ¡le Gereña jr éF AlT 
^nbfa'é'etf de; llá'ihl^a'^hWn. [Bsbüo' 
pPese'nie''ré'spe'etp 'á'Tá "íiebesidád 
gatpno desd8,,J,,°,s4e., fSBftWvPBÍt-i 
ximo,..urge.;que .se .diqte^una.d.isr;; 
posición general deciarando sub-
sisténté 'en'-iitbdás;!s'ü3i.partésl-'tó' 
dispuesto-dní bircularf de| áp'i'dei 
Mit fUtbnS-^ l l sdámiSp^ r ip - ' 
cidñ'os'dtótadíis'i pató 'él! platítéa-T1 
míentb 'de diého1 s i s t é m á • ' ' > • 
" 'Vista" las' "íecíar&a'óiónfes" • prpr' 
p'ésá's'.'y» .'medidas ydé'-íMcáiité',! 
Barcéípnajhljéróná'. y ^Valérioia1,' 
con otg'etp dé 'qú'e sé'ileyé á éfebf 
tó' él .'establbdiiiiiéñte dbrsistema 
méSied decimal:-' <*¡! !,rfP. ,:'í!r;i'f 
-iiyi8tí>fl^li^te!Üí°'é%p(^ftió'dí 
qü'é por1 cbñdii'dto 'del'1 GdtíerritÉ-
dqr 'dé laíprbvincia 'de' Bá'rcélóna 
y'édn:s'u'%pbyoy'erdé,la'':.lJqhtá 
dfe-!4.»ri6uí{iirá;-'rri'dástrií¡'y'06^ 
mercio elevan vftriós eómércian-
tes;.délaqúéll'a!capitalíí! éfirn'oiu-
br'e délrcóínéreidién"général.de ik 
ínferifí',;" 'Sdíieitiiildo/'sé •r'ecuérdó 
que está vigérité1 yidéb'é'cúniplirr 
tinfóy éii 'qrfe sé'ofdenábá '¿1 plari-
téaiMent'd' •'del 'sidtóma: métrieb 
d'ecimal'jiarael ' l .?.de.Eñéro prdi 
xiijjo:. .. _•- ',IU•'0,'íl '1 
Tenien(J.d..eji cuenta les benefi-
cios que ha de reportar la intias-r 
tria y " é l "cbinércio 'én:r'géñeral 
con el estaljl^cimi^nto del nue-
ve sjstema de pesas y medidas, 
iie.tenid^ á^bipfl disppner:, „;.) 
i Ó !«• >;: Qué,se 'encarezpa' j ^ , 
Jajpbnven¡en.cia;de,qjie¿ ía¡.mar 
•ypt, br^ypílad -ipjinifteste si; sé lia 
Jipcjipi^jjtrpga,!!!; Almotacén! iáe 
.«S%) prp^incia.'jde', todos. los tipps, 
qbjetí^'jji.bnjeref q.ue de Ja pérr 
'.twiwQ}fy$fs\ Ayuntfimiento .de la 
PÍijjial ftgistimj en .poder de} anr 
terioi, coniri^tp,, '.y ¡ qué remita; 
si, ya, AO,,1o,,'hav verificado,. un 
cyppiplar del inventario de entre-
.¿¡V^e.ydjphos enseras.y efectos, 
,para.,,qiíe ,pste. Ministefio-tenga 
^ .cppr tunoppnopj ip ipntp^el iuá-
terial dé ,qi}e'puédeq djsponejr íps 
expresados funcioinaHos, ,¡1 fín;de 
que la Comisión del ramo pro-
ponga" lo conveniente para dotar 
4ifijos mismos.- de,,los.aparatos; ó 
instrumentos indispensables para 
ol desempeflo de,su oargo.. . 
3." Qijeiinanifleste V. S. si 
subsiste en esa proyinoia el A l -
motacén nombrado pbr la misnia, 
y si se halla en pbsésion de su 
iM^ i^p' i.r q o  
nsabl^iJíSra desempeflarle. 
Y 3." Que -se recomiende á 
V. S. muy. especialmente procu-
re por los medios quo están a su 
alcance, estimular á los A y u n -
tamientos populares dehesa pro-
viñeía í ra I^. '<»^ré^o , , . para"'^'^ 
las pesas y medidas é instrumen-
/tp^dé p f ^ t ^ u e ^ i h e ^ é n ^ e ^ n s o , 
ioáant.d.\ '¡ántes.i.sé' gjenéráli'p.e ^eí, 
.ttuevoj s¡stema^métrita,, . ,á, cuyo 
efecto se recuerda á V. S: lo dis-
puesto en ía:: ctfcuíür dei'29 de 
Julid úl t imo, y "en el Reglamen-
to aproba^p en 27 de Mayo ante-
pilra'lá!bjeciícióií!<lé''íá'',léy 
de 19 de Julio de 1849, que solo 
tieñe .por objetd asSgüÉar/l'a:bue-
ha fé del comercio en sus t ran-
sacionés;-pero' 'énlá ' Inteligencia 
de que;esta,-:flomQ,t.odasilaS :me-
didas quesoniaHamente-,conve-
nientes paraje! ypai^  1! iebgn jplan^ 
tearsBjy. .e'st.á.i?leqpí?e porjjlalper-
suasíoñ y nq por'.med¡ostQderoitir 
yos,-'que en 'maneía ,a lg^na)pü 'e-
da ideséar elGo.hierno.seiempleen 
contra;lossqne desdei'luegdíno so 
aprovechen I de-ilas -ventajas ¡que 
ofrece upqrrsn i sensiltez .155, faedi7 
dad•jeí ¡hueRO. 1 sistema;i-,métrico 
decimalíUíviaM'ii ÍÍIII.>Í6:O:[Í.:!I (•''•> 
i .í'Q fluo. p.ar;tici,pb. &,Y:.- ¡S.n para 
surconqcimientpi¡y¡,ele.c.tos - oon-r 
8!gbien1¡sis:¿''sni cwnfiii^ieiilQrj.', 
. íii)ios,!guarde.!-iii Vi j . Sj; niuclios 
años. Madrid 22ide Dicieilib'có! de 
18G8.—Ruiz Zorrilla — Sí,-...:. :. 
Gacela dolaail'o'Oioiembrí!.—Niim. Sin. 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
*••'• '-DÉCRETOÍ1'-' '•';i-i^ h>'': 
Pioclamada la libertad de enseñanza, 
ha sido;prec¡;o variar [ís \ organización 
de la: Instrucción, pública, y modificar 
-la tramitáciori ide expediéntes quoxle-
teímina, p6r"deciHoJ isi;i Ü- adtividad 
del rámd'éh la 'parte' material. rÉI ' Mi-
nistro qúé'snscríbe'há créidpqne de-
líia déjaráf poder leinstativo.cl impór-
taiite l^ apajo,de aojar al glf». de^  una 
j^.dé'liuit^cbipp',^^p.úbj¡ca,'.encarnada 
en _ej1 espíritu.d^f 1^ 5 baseifji^ e en pynto 
i enMíianz^.ha pi:pclamsiio.la..réroÍu-
cion; pero cr^f tnrabicn, qup no .Rpede 
(j ijalá^ l i i ^ i i ^ t i ^ H / ^ s ^ ^ i j ^ i . t j o 
.ciertas.in.ediilaípiira^n^.reglainenfa-
i¡as,!.3i no,l)P dP Winitiiiséi é| ¡atisurdo 
ide tina'.cotnplelo libertaiv hérraanada 
-confutía'-Urinlca cehtraiizafcibri:i- .7 
' Respondiendo' á 'iísla ínMesidatl',1 se 
hat» diélado/yB pAr %M;M\tiÍslÍTÜ' á\. 
'qbjftó! separaf dé' .(a '; A^rai'njslra'cjó'n 
ral ciertas utribucionés1 cent paro enco-
Wentlai Wí á'los Cñeliins' Hi¡ítnrii'"qiie 
do hoy en adclantu han di imptimh 
iiorsl solos movimiento .1 los establecí-
* -.iij l i-''; .-:lt¡l> orí 
niicnlos cienllücos y üMrarins. El pro-
Sculc^ecrelo.Ueiule .i ilcniisluí Qn Un 
Uvetfir.cs y clóuslros.ilujas.UiUíersiJii-
. (les, .yien jos Jefes «le ¡a* ileimW.Es^ oe-
• laSuUSpcciales que ilepeiiilen ile (n 
rfiflcipn general de Inslniccioii pútilii .1. 
lai.'facultuJes do una uxagerada.cenlra-
limpio;) les arrancó,.}': que) es i preciso 
(IfiTolyprles. . •)!• (¡jV 
, Con el obje to^^^^^rpdyr 6 in-
vestir á io? jefe^yi&'AlHJSÍW jle los Es-
tableaiinientas.ileienseñanza .de toda la 
aiiloridacl -^faculta'dcS (juo' dében tener, 
es conveíiicn'tt oíídonieíiijiirle's también 
laiqf p$ll¡>'"¡"» de los títulos acadéinipos 
tads'eróií'cxiiullidoi'por el"heelo'i'] de iduóndo eii el1.ejercicio'¿' ejercicios i 
la UniVéfsiiIS'd 'y • éiitarSn1'!lutl¿'r¡?.ddos qué'détó'áugéiá'rs'éi'el ^PréitdciitV'deí 
ttíb'uhal''dc\^IVerá'l'e1"'exped¡é'n't;e al 
Rector ó' Jcl'o dénístablecimictító !park 
con su firma la del pecaup^d^Ja .fa 
cúllii!iPcórrM|)t)nd¡eníé'y lá llcl'. Secre 
tarioj'erióralVle'lá'límvórsídad'.''' 
,¡Ji 
laieítpellicioií del lítalo! quo pKoccda^  
! cpp arregl() ú lo, (ui|eriunnenlo dis-
puestos (..;.¡ i i . , , : ; ; . - ; / „ , . , { , 
i f i . , 11.., 1 El., Rector,,, los. ^ Uecaíios. 
' 1 A ; f t v 1 •• l-os iitiiíos de 'ticehciiiclo, 
itirin expedidbs 'por 'los" Itectórés?1!!^ 
non|!>reicfál'cÍáust'roi,der'l¡r'Fiicultád'S ,,,, .„~.,„.m7rx,í ,- ,. - ^ , . r . 
que pei teiieida/elitituloúly eitnrán 'ali- ¡| de las Facu|U|les;, los.Jefe,* de jos. Es-, 
loiiíidoS coni lás jflnnas) del .Rebtor; | tablecimieniós, así como los Secreta-
Pftajip.yjSeprpMrio.de ImiFaéolUdi/jj | ríos'de los mismos,' son los* résponsa-
Iqif^i:^cratario general de. jattfntyDrr, í bles^deja'Jegajideid'ds ,193 itttulosjftx: 
sidad. • ' . vñsn i , ¡yi \ pedidos. 
ran expediilps Pjoil.los Re^lp^ en nom-, jj se llevaran los li£ros dé registro conve-
bre del claustro universitario, y estarán •! nientes, donde se anotará un extracto 
asiiflisiuo'íautoriiados con^-las^flrmaí !i de.lo^ iUulosiexppdidQSABttideuevacáar 
del Rector,; .pecana y;Secreta5¡q; de la ^ la^.c^sul^s^ue las Autoridades admlfi 
y-profesi«<ia<es á que pueden/aspirar . respectiva Facultad y la del Secretario j Í'M1'?.™?'?.¿ jsdipialpsitengan.por.cpp;-, 
' . l o t l l K ^ ^ q t ^ . f j ^ n ^ j ^ o d l i i f ra :¡ generaUde la Universidad. y •! veMenlo. prom^yer., .. , , ¡ , . .,. ,.>,>, 
ía^ ^js^aí^scuelas, desde.cl tíjuio.df) |r Art.'{6.0 ÍTos rle ^recejilor de La- | . ^ Art. 16. ' .Cpn,j?|ifiird^jil¿r utiida^ -1 í r s " '^W'"; . i 1; J - - — . 1 " 1 ™ 1. '!'i""¡;V.tr-i -vt.]-::, T.IJV-- r-v-'i 
Bachilleran ^rto.s.que^li.o^espldjpi, j ! linldadjy Humanidades, los que por S á este servicio y dilkultar cuiilquio^faf-
li'a'sta ci de Doctór collas ,.1?acuítades|,.' compleíiiento de estudios, cmnbio^id'u- {slficacibn', la'Dirección general dé Ins: 
coinO|Jo .y^ijjjnba^i, ~ * 
copoejera ,ou Escaria la aljs)i|;da( cep-, ¡i nes de'jnfefjor catcgpría en el arte de 
Ujjljxacíoj^ .iju^ s^ljiijes^endi^o ,^^ 01(08, 
^ulpsexp^diejos cn:llO|i.,últiij¡¡js aiioj,P9f0 
Q i m l m M m te- w & s f a a m . w. 
natprale?a e í ^ j r ^ M m ^ t V ^ 
.d|^)^^ji^g.,t|jl8|Í9.Ai)f|r|¡,|^!l ftfa-
cfl'itarjque .¡o^ j^p^dos . . eíperiiniin,, 
t^n, cpmp^pyjBContecB, .Ip jieji;es|dai)| 
n|0.por espac¡yf,|d(! ,.muchp;> tiempo,;, y, 
acaso cotí incifjjciilables, pefju'pi'ns Pira 
.,^¡ímiijadj ejii.estas i;,q!;sj^ e^ cjp,ncs.. y, 
n^^ uso^ de jlasi.fapulttidqs.qpp ¡me, .coi;^, 
.peten,, ¡(¡0151)), jpdjyiiji^jdel, ¿.pMurpft 
fiMWQP* í ílilliíírffide.Ponipiitp,:, 
,.| .^rtjcufq.-l.', ,.TodflS|lps.títulos,,apa-
dé(j)¡cp3lque,se,.expjdíij|..eni:WrtHd ..(jo 
pjercickis practicados ilesilcilijc U!i(i;: 
ro de^lS^. ^eráti^u^rízados por los 
Jefes de los Establcciílii.cntqs dpndejps 
aspirantes jhpy^aqcoiiipro.bajlpiiij^cjí-
ttiii. También lo serán aquellos que lian 
(tle ,«p^j]ifsj i^nspcqcncia .dc^jerpij 
cíos práctieiidos ant'cribrmeíile, sí los 
cxpedléíité's 116 htibieren sido remitidos 
U dovla en la citada fecha al Ministerio, 
pqr, ¡np';l|jJlaHe •.cuíJpiiMíJídas.íla» 
prescripciones reglamentarias, respec-
J i aj Dago.de,derechos¡ juijtificaciqu de 
cdad. Ú! pfj-p cualquierj^ equis^p, 
o:A);l.!2í-¡ ¡ Los titulo; de BacKiller éa 
-Artes;; los de t peritos" A'grimehsprés '.'y 
les', ' p i e r í t l ^ ' ^ ^ n i ^ y . ^ i l d ^ ' ^ p i -
micos, serón expedidos por él Director 
del Instituto ó de la Escuela especial 
•en que-el inleresadó'-'haja.'sufrido' los 
^ejercicios; dé eximen;1 y1 autorizados 
con las firmas del Dírecífií '|rSecrélano 
dpl.i)i¡sujfl.....^.-~ 
Art, 3I'I"! iCos daBdchiller'etfiFacul-
curar, cpmosoñ |os deCirujanos.-Prac-
i ticanteíf Ministrantes y MalronagyTfos 
I certi|lcí|los d'eiptitud para el ejercicio 
fíjúblfca, seriiií también eípédi-
d3s poSlos Rectores y jntorizadiis cpn 
¡ i$%' fimiás. las'de losTlecaiios y Sicre'" 
truccion publica adoptará las,dis^osi 
¿iones qüe estinie bpórltínas píi'rá 'pró^ 
veer''árlb'í Esúbjécímlentos de las vite-' 
las' 
convehierites 
fli*rCo«7.If' \ t o lít'tllbs'iic ^atMiáti^'. 
eos;dbilnstitptb'^dé F>cultn'l¿yiduales-) 
qqipfa.fljrpyejBroicsorA'ilos.Eslable-: 
rc i s i a i o s u i 9 M ) u i e i ; i i i i i u i n u > u e l a s T i l e - 1 
"¡nipresa9'q[ú'e iíbcé'siteii', pfiáiifa'las 
¡bá é l n' b  fórínílidadesí * /. '«ni^h 
DadQ' e'n t á BaSoza A diez de 
Dioiémbre de ihi l oohóéiehtos se-
senta y ocho.—¡Mariúél Perrero 
Santos.—Por su mandado, Mtt-
taü ÜÜauriciíi Foriítitidoz; 
-ii- . i l . i i / . ú M u ¿ r i,l-t,l'w. 
Art. 3.- L« 
%iqs d | la faculta eñ^qijj el .iql^gsadó' | íiyijS'JJof í!RPnASí!3ftffli]a8()?o|SP!l<l? 4,8) 
IBya; sgfridp el éxáméitde reválida, y | c ^ ^ i d^e^sjie^sp;.^ ,^  lérminqVeq, 
|» í?1 Sec^t|r¡o^euéral de la¡ Uni- !Í ej Pfofe^prado^sjiisegiiii;^ pxjí'díérjdo, 
yersidaál 3 ¡ 5 K li p w ' ^ I U ^ ^ ^ / ^ ^ j ^ i e f i ^ . . ^ »*j 
•''^aSnd'ai'de DiciembredeÍ868'. — 
El Mioistro .de. EomíDto,' Manuel, Iluiz 
Zorrilla/ j .. ' ' , 
.OT.BSBO ouowp -w- i ; «'JB'/ ' 
• i ^ m ^ M á — 1 « w i n m i i | 
- 0 0 . m m ^ w m m ^ t i - . i -
w j - . - . . .»ap . . ,Sj .»vf/es de ..las Es-
cii.elss •formalSs pxpedirtn los dC-Mo -
eitrps d.e instrucción prilbaria, elemen-
t}} ylsttperior y los de párvulos . 4 
¿Art.^S. ' -Los-Diiéctofes de laf- Es-
qoel^ s de Vetej-inaria: Stpedirári'la de 
V^lerií^rio da|>riiiiera y.'segunda cjase, 
yJoSjCértificadBs'de tiastradory dSHcr-
railpf de ganado vacuno. • o 
«^Art._l9.* "ErpTrector de la Escuela 
dé Arquitectura expedirá los de Arqui-
tecto, yX'l mismo funcionario 6 los Di-
rectores de las-EscudíaEde Dellasj Ar-
fes, donde se halle establecida esta en- .„. . . , , r, . . 
stehanzái los '"dé Maestros de obras i dia?'^'contar d e s d o i n s e r c i ó n 
Aparejador y Agrimensor, ¡ 
'AHT¿,ll> El ¡Director de la Escuela 
profesional de Gqmercio'de Madrid ex-
pedirá ¿ios de Profesor mercantil.fj los 
de líjs |scuélas ihdtístriales; los dé In-
genieros. 1 » -C 
Art. 11. " El Birector de la Escuela 
de D¡plon)átipa expedirallos certificados 
de aptitud para Bibliotecario, Archive-
ro y Anticuario.1 ^ 
Art. ll.__Los„tít.uLos.profesionales 
y los certificados de aptitud para el 
ejemcioae/.laj-'diveriás^arreros que, 
conforme á lo dispuesto en los ante-
riores artícujoai delie^- ear expedidos 
por los respectivos Directores; serán firr 
m*l'oslp8r 'estbs,,y ,p'orMios 'áerreíar¡6s 
dej^pficuslap eti;iquét«eíeipltf¿n :••< 
Art. 13, La;ifistiiucjj0u de los ex-
pedientes para aspirar á grados y re-
válidas de fin de carrera y su trainita-
olon'hasta hábér sufríiib'ijl aliiíqnq .iM 
ejerciciól!, sé hírá 'éh lá' forina ajitual-
nes del, de ¡minera inslañciq 'dé 
la misma. 
Por el presente, cito, llamo y 
emplazo á .fosé González vecino 
dé'SalndéS'de 'Castrbp'o'n'cé; para" 
queden e j . término.Kcle. :nu9ye 
días," á ' c o n t a r . ( l e * J " — 
} deJ'¿3l;e''amínoió, 'íiompárezóá eii' 
|i mi Suzgádd ájpíéstárúna'idécfá-1 
¡i racáon' eni- causa criminal qffá'dé' 
i ofio}p1eíi.tqy instruyendtóp'orilittr-í 
'; to de dos.pjite á.D .'Faqiindp de 
'li;Dádb''"éii,Ea!BaQeza".a"''oat6rcé 
dé Dioiémibró déímil 'ocKócieii'tos' 
sesentaiy ochoi^-Man'uel Fér íéró 
Ij Santp^-r-Por •. tía - mandado, Ma-
tep Jtojirioip iíerjajjmie?.: 
mnite '^eMabliÜidii'. AproDíno el gra- ' 9u conTecino Uatus Franco. 
1 JIW tüiiv;itB.iitítíaii; í,;!» lí'/si.'.'iiJ 
I -Por el presente,^citp,. llamo,y, 
emplazo á'María cuyo ápellido'y 
edá'd'ée'ignorii,1 'MgtíT ifeMfe'ú'óf 
Enetái;i'(üftinto, '.vecina'!:d6 La-* 
g^najlíalgai para.ijue en • el ' tér-
minp. ,'d?;, nuoy? .jijas; ,á .ipontarj, 
Énf , ¡ & E?í$!w?V?ÍJ 1 ;.«•«.-este 
amihcio^ comparezcti eri.'mi $rf¿¡. 
g a d ^ ' á 0 ' ^ ^ ! ? ' ühá ''declaración 
en causa oriminall-que dé.' oHoio 
eótoy instruyendo, contra Vicen-
ta Bailez, vecina del mismo pue-
blo por robo dé""yarios efectos A 
Z>., Ignufia \J\-cez i'Mrrttlo, ¿kere-
^.Jww. de^.Jmjmlo de paz de es-
"k 'lyuhídmiento de Pajares de 
>:li&mos:n •-: • '• ' ; 
:->li:5/;í: 'ff!if ' 'Kí)l) .-M.I.-Í r.-í ... ••• • 
''r'C¿rtíilco:''qüé en1 el juicio'yer-
bál1 c i v i l ijíié' píombvtó Juan PAs-
tranA véemoi de Fuentes, contra 
Tpffi4s..f]per.ez que, lo,- es de Santas 
^laftM^., spbre pago de mrs.. se 
dibtó .la ^eníencia qué sigue.— 
En! vátóéWd 'ctóf'ibsí Oteros á! t re-
cé' dé Noviéiib'ré dé m i l behocien-
to's 'sesenta y d¿Hó, eVSr. D. A n -
gelirGarcíedail)Juez i .de paz . del 
4yi?ntanjj«|)to.- despajares, h^-
^iendp^visto el^Antériórjuicio ce-
lébraiíd &"jnls^bia>m!' j i&íil^ ' ; ; 
traiíá' j/8ciñb dé 'Fuentes , ' contra 
TóniásíPérez que lo es'de' Santas' 
Martas sobre: pago.de trescientos 
, sesenta, y,tre%.r|!;.prb.qedeBtes ¡de; 
vlap" v,,¡iíeinteKfyt cinco Vs. .por, 
el"débitb rdé aquélla,;cantidad sé 
hallánjíistificada' por "medio' de 
u na' obligación que: ante testigos 
a p o Ó M S^j-Tomás ;Perez,;.ein(.eÍ 
l i b r o . ^ ,qaja,;del .demandap.té.y 
e l . c u ü . present<5ren é l ; ac to del 
juicio! iíésúltando que él déinan-
dóáo"; no" se ' presentá' en el acto 
del' j uioio á contestar á; la: deman-
da sin embargo de estar citado 
por medio de cédula que se en-
tregó ^ A su. convecino Francisco 
Santamarta. 
. l Considerando, que el demandan-
te lia 'probado bién y cúmplula-
ménté ' su acción y demanda, y 
que ' el Tomás Pérez no se per-
sonó A escepcionar cosa alguna. 
Vistos los artículos 1190 y 
1196. de.^ la ley de, Enj uiciamien-
to( .ciyíl por ante, ¡mí el Secretario, 
dijp:.'qu.é|' 'debia'de condenar y . 
condenaba Al demandado Tomás 
Péréz • vécihb dé' Santas Martas 
á qué 'éh^ l í té rmmo de-quinto día 
satisfaga ial .demandante la suma 
qi^e. se le ¡reclama, con mas las 
costas-,ciausaila» .'y que se. causén 
liasta su. sblvehcia. Notifíquese 
ésta 'sentencia en. los éstrados del 
Júzgado y publíquese en el Bo-r 
let in. oficial de la provincia. Así 
Ipjprpyeyd. jm&nijd ,y firmd dicho 
Sí?. Juez .de. paz de que yb el Se-
crétario cértifieb.—Angel ^Car-
cédd:—Ignacio Pérez, Secretario. 
-«••) i : t ' " : ; ' V ' U . 
.¡^ C con .o.bjeto ide 9ue.se insorte 
la' anferibr sentiencia en eV Bole-
t i i l bfleial ílé l a prpvinbia séguii 
é á t i 'niandadb, éspido el présente 
que ib con el visto ibuenb del 
Sr: ,J,uez ¡de.^paz, en.Valdesad de 
joS jPtié^, A; docp, de, Diciembra 
dé mirbcnóciéhtbs sesenta y ocho. 
i^y . 'B . '—¡Angel ' ' C a r c e d b . ^ I é -
íacib'Péréz,1 Séqrétario, ' ' 
!*)... 
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